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FÖMIVAS 
Az itt közler.dő kérésünk kettős jellegű: vonatkozik, 
egy konkrét dologra - és érvényes általánosságban is. 
A konkrét: kö\etkező számunk rendkivüli kiadás lesz; 
célunk egy emLék-kiadvány elkészítése, amellyel ke-
gyeietünket Kívánjuk leróni a közelmúltban elhunyt 
két neves oktatónk - dr. Wittman Tibor és dr. Lehel 
István emlékének. Fölkérjük tehát hallgatóinkat - el-
sősorban felsőbbévesekre, vagy már végzett történelem 
szakosokra keli gondolnunk - hogy segítsék munkánkat, 
és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy követ-
kező számunk minél színvonalasabb legyen, és meg tud-
jon felelni a célnak, amit magunk elé tüztünk. ügy é-
rezzük, hogy ez mindazok számára közügynek kell, hogy 
legyen, akik személyesen ismerhették őket. Ismételten 
kérjük tehát, hogy mindazok, akik ugy érzik, hogy ter-
vünket bármily módon támogatni tudják - és akarják is 
- jelentkezzenek elképzelésükkel a szerkesztőbizottság 
valamelyik tagjánál. 
Ezekután következzék a fölhívás általános része: mi-
vel célunk az, hogy kiadványunk minél szélesebb bázis-
ra támaszkodjon, fölkérjük minden egyes Olvasónkat, 
hogy ötleteivel, elképzeléseivel, javaslataival támo-
gasson minket, és segítse az "AETAS" következő számai-
nak a megjelenését. 
Jelen fölhivásunk pedig vonatkozik elsősorban egyete-
münk hallgatóira, de ugyanakkor más - segíteni kivánó -
felsőoktatási intézmény elképzeléseinkkel rokonszenve-
ző hallgatóira egyaránt. 
Az "AETAS" szerkesztősége. 
